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внешнеполитический имидж — это «целенаправленно и активно 
формируемый (посредством использования определенных техно-
логий) образ определенного политического актора (государства, его 
лидера, политической партии и т. д.) в сознании мировой общест-
венности, мировой политической элиты, правящих кругов и граждан 
других государств» [2, 164]. создание позитивного внешнеполити-
ческого имиджа страны — одна из важных задач, обеспечивающих 
стабильность во взаимоотношениях с другими странами, планирую-
щими свой внешнеполитический курс в зависимости от того, как тот 
или иной международный партнер позиционирует себя на междуна-
родной арене. китай, расширяющий свое участие в глобальных делах, 
не является исключением [4, 122]. немаловажными факторами фор-
мирования внешнеполитического имиджа для китая, как и для любой 
крупной державы, могут стать и становятся внутриполитические 
процессы. в этой связи, международное позиционирование системы 
многопартийного сотрудничества и политической консультации кнр 
представляется одним из таких факторов, поскольку на внешнепо-
литическом уровне оно призвано создать в глазах мировой общест-
венности выгодные для лидеров страны представления о партийной 
системе кнр. 
для включения данной составляющей в процесс формирования 
внешнеполитического имиджа кнр существует несколько предпосы-
лок. во-первых, это давление западных стран, в первую очередь сШа, 
в отношении соблюдения прав человека внутри страны. в ежегодном 
докладе по соблюдению прав человека в кнр госдепартамент сШа 
отводит политическим правам специальный раздел. в частности, по 
результатам 2012 г. в нем указывается: «Хотя закон предусматривает 
право граждан на мирную смену правительства, граждане не могут 
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свободно выбирать или изменять законы, а также должностных лиц, 
управляющих ими. на практике кпк контролирует практически все 
выборы. кпк продолжает контролировать назначение на основные 
политические посты» [6].
кроме того, важной предпосылкой является желание китайских 
властей позиционировать китай как государство, постоянно рефор-
мирующее и совершенствующее политическую систему в сторону ее 
большей демократизации. на это в частности указал бывший премьер 
госсовета кнр вэнь цзябао [1].
важной позицией является и то, что кнр отмежевалась от одно-
партийных систем бывшего соцлагеря и современных авторитарных 
режимов: в речах китайских лидеров и дипломатов неоднократно 
подчеркивается, что руководящая роль коммунистической партии 
в китае не тождественна однопартийной системе, поскольку кпк 
осуществляет свое руководство, в том числе в рамках системы кон-
сультирования, с легитимно существующими демократическими пар-
тиями [3, 13].
в то же время, уравновешивая баланс «уступок» западным стра-
нам, китай неоднократно подчеркивал, что не намерен вступать на 
путь построения западной либеральной демократии и будет придер-
живаться собственного, особого взгляда на партийную систему, «ни 
при каких условиях не подражая западной политической системе» [5]. 
показательным примером постулирования «примирительной» фор-
мулы, позволяющей уравновесить два вышеуказанных разнонаправ-
ленных вектора, может служить цитата из выступления бывшего 
Чрезвычайного и полномочного посла кнр в рФ лю гучана: «какую 
партийную систему имеет то или иное государство, зависит от его 
реалий, характера и состояния социального развития. разнообразие 
партийных систем стран мира является отражением многообразия 
человеческих цивилизаций. китай внедряет систему многопартий-
ного сотрудничества и политических консультаций под руководством 
кпк. она отличается как от системы западных стран, где соперни-
чают две или больше партий, так и от однопартийной системы в неко-
торых странах. таким образом, сформирована основополагающая 
структура, где кпк играет руководящую роль, а другие политические 
партии участвуют в политической жизни. система многопартийного 
сотрудничества показывает уникальные политические преимущества 
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и жизнеспособность политической и социальной жизни китая» 
[3, 13].
Формируя свой внешнеполитический имидж таким образом, 
китайскому руководству удается сохранять гармонию между уступ-
ками западному миру, желающему видеть в китае партнера, который 
готов постепенно двигаться в сторону либерализации, и сохранением 
твердости своей международной позиции и отстаиванием права на 
собственный путь развития.
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